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St a t e of Haine 
OFFICE OF THS ADJUTANT GSlBRAL 
AUGUSTA 
ALlliN REGISTRATION 
___ Sa.n __ f_o_r_<l _______ , Mai ne 
Date __ J_un_ e_ 28_._,_1_9_-40 ________ ~ 
Name Josep h Roy 
Street Addr ess 1 4 Sherb urne 
---------------------------
City or Tovm Springvale , Ue . 
Haw l on~ in Uni t ed St a t es 15 yrs . How long in Maine 1:3 yrs . 
Born i n s t • .Aga the - Canada Dat e of birth Jan . 17, 1890 
If marr ied, how many chi.l dr en 18 _ ____ 0ccupat ion Shoe vm r ker 
Name of employer_,... ____ Al_ l_i_·e_d_ i_ro_v_e_l_t_y_ Sh_ o_e_c_orp __ • __________ _ 
(Pr e s ent or l ~st) 
Addr ess of eraployer ____ sp_ri_ng_ v_a_1_e_,_1_re_. _____________ _ _ _ 
Ene;lish _ _____ Sl;ea;: No _____ Rcad~_o _ ____ Hri t e_ l_fo _ ___ _ 
Other l angua1_;cs _ __ F __ r e_n_c_h ___ _ _ _ _ _ _ _____________ _ 
Have you made a!)rlication for citizenship? __ J_fo ____________ _ 
Have you ever har:1. mil::. tary service ? ____ __.~------------
If so, wher e ? v,hen? 
------------ ------------ - ---
Wit ness 
